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ABSTRAK
Beban kerja tambahan yang dibebankan kepada perawat menjadi
salah satu penyebab dari tingginya beban kerja yang dialami oleh
perawat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban kerja perawat di
Ruang Mina Rumah Sakit Islam Surabaya. Desain penelitian ini adalah
deskriftif, populasi dalam penelitian ini adalah semua perawat di Ruang
Mina RSI Surabaya sebesar 11 orang.
Sampel yang digunakan sebesar 11 orang, variable penelitian
adalah beban kerja perawat, instrument penelitian menggunakan lembar
observasi dengan menggunakan metode time and motion study untuk
menilai beban kerja, data analisis menggunakan statistic deskriftif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) mempunyai
beban kerja sedang.
Simpulan dari penelitian ini adalah perawat yang bertugas di
Ruang Mina Rumah Sakit Islam Surabaya seluruhnya mempunyai beban
kerja sedang. Diharapkan agar ditambahkan tenaga yang bertugas
mengurusi administrasi ruangan untuk memperlancar proses pelayanan di
Ruang Mina Rumah Sakit Islam Surabaya.
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